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秋山 展子 （学校法人武蔵野学院武蔵野中学校高等学校非常勤
教諭）
【所属学会】 日本社会福祉学会
【主な著作】「東京都世田谷区『子どもぶんか村』の活動を通して
見る世代間交流 ―福祉的視点によるアプローチ―」
（修士論文，未刊行） 2007年
天野 寛子 （人間社会学部福祉環境学科）
【所属学会】 日本生活学会，日本農村生活学会，（社）日本家政学
会，日本社会福祉学会 他
【主な著作】『戦後日本の女性農業者の地位』ドメス出版 2001年
『男女共同参画時代の女性農業者と家族』（共著） ド
メス出版 2008年
『生活時間と生活福祉』（共編著）光生館 2005年
『家庭生活の100年』（共編著）ドメス出版 2001年
石井 正子 （人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】 日本教育心理学会，日本発達心理学会，日本LD学会
【主な著作】『教育心理学 ―保育者をめざす人へ―』（共編著）樹
村房 2004年
「幼稚園における統合保育導入に伴う課題と対応」『学
苑』第812号 2008年
伊藤 セツ （人間社会学部福祉環境学科）
【所属学会】 社会政策学会，日本社会福祉学会，（社）日本家政学
会生活経営学部会，経済統計学会，IAOS（国際政府
統計学会），IFHE（国際家政学会） 他
【主な著作】『三訂消費生活経済学』（共編著）光生館 2008年
『生活女性問題をとらえる視点』法律文化社 2008年
『女性研究者のエンパワーメント』ドメス出版 2008年
『生活時間と生活福祉』（共編著）光生館 2005年
『国際女性デーは大河のように』御茶の水書房 2003年
小粥 祐子 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本建築学会，建築史学会
【主な著作】「幕末期江戸城本丸御殿大奥新御殿の室内意匠」『学苑』
第816号 2008年
「作事関係絵図にみる幕末期の江戸城本丸御殿に関す
る研究 ―弘化度万延度本丸御殿の相互関係につい
て」（共著）『住宅総合研究財団研究年報』No.31
2005年
『よみがえる江戸城』（共著）学習研究社 2005年
北本 佳子 （人間社会学部福祉環境学科）
【所属学会】 日本社会福祉学会，日本社会福祉実践理論学会，日本
福祉教育ボランティア学習学会 他
【主な著作】「日本のソーシャルワーク教育におけるコミュニケー
ションの位置と課題」『学苑』第796号 2007年
『日本的ソーシャルワークコミュニケーションの体
系化と教育のあり方に関する研究』（共著）平成17年
度～19年度科学研究費補助金基盤研究（C）研究成果
報告書 2008年
高木亜紀子 （生活科学部生活環境学科）
【所属学会】 日本建築学会
【主な著作】「トルコにおける市場空間の特性に関する基礎的考察」
（共著）『学苑』第814号 2008年
「トルコにおける歩行者空間の構成要素について」（共
著）『学苑』第801号 2007年
「パリのマルシェの空間形態による類型化 ―市場空間
の形態に関する研究 その1―」（共著）『日本建築学
会大会学術講演梗概集』 2007年
田中 千穂 （武蔵大学学生相談室）
【所属学会】 日本教育心理学会，日本心理臨床学会
【主な著作】「学生教員の殺生行動に関する認識構造を規定する
要因」（共著）『学苑』第784号 2006年
「殺生行動に関する認識の発達 Ⅲ」（共著）『学苑』
第808号 2008年
鶴田 佳子 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本建築学会，日本都市計画学会，地中海学会
【主な著作】「イスタンブルにおける露天市の現状について ―市場
空間の形態に関する研究 その2―」（共著）『日本建
築学会大会学術講演梗概集』 2007年
『トルコイスラーム都市の空間文化』（共著）山川出
版社 2003年
「トルコにおける商業地域の空間的特質 ―他のイスラ
ーム地域の都市との比較から―」（共著）『都市計画論
文集』No.37 2002年
フフバートル （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本言語学会，日本モンゴル学会，International
AssociationforMongolStudies
【主な著作】「『内蒙古』という概念の政治性」『ことばと社会 ―多
言語社会研究―』第1号 特集:地名の政治言語学
1999年
TheHistoryandthePoliticalCharacterofthe
Nameof・NeiMenggu・（InnerMongolia）,Inner
Asia,6（1）,2004
三浦 香苗 （人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本教育心理学会，日本発達心理学会
【主な著作】「殺生行動に関する認識の発達 I」（共著）『学苑』
第796号 2007年
「現職教員学校心理士における学校心理学に関する
知識の理解度と有用性の認知」（共著）『千葉大学教育
学部研究紀要』第56巻 2008年
吉田 仁美 （生活機構研究科生活機構学専攻3年）
【所属学会】 日本社会福祉学会，（社）日本家政学会，同生活経営
学部会，福祉のまちづくり学会，ARAHE（アジア地
区家政学会），IFHE（国際家政学会） 他
【主な著作】「聴覚障害者の生活自立と生活ニーズ ―WHOの国際
生活機能分類に即して」『生活経営学研究』第43号
2008年
「聴覚障害学生支援からのアプローチによる教育のユ
ニバーサルデザイン ―A女子大学の聴覚障害学生と
支援学生の相互関係を焦点に―」『女性文化研究所紀
要』第35号 2008年
HomeEconomicsandUniversalDesigninHigher
Education,（共著）TheJournalofARAHE,17
（3）,2008
渡邊 佳明 （人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本心理臨床学会，日本犯罪心理学会
【主な著作】『虚空のダンス ―直感が捉えた六つの非行原理』文芸
社 2000年
『シンクロする直感 ―よしもとばなな『アムリタ』の
意味するもの』文芸社 2005年
『「心の問題」と直感論』大学教育出版 2008年
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